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Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tidak terkecuali rumah sakit. Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso merupakan pusat rujukan tertinggi pelayanan kesehatan di
Kabupaten Wonogiri dengan banyak potensi bahaya seperti faktor kimia, biologi, ergonomi, fisik dan
psikososial. Banyaknya potensi bahaya dapat menyebabkan keadaan darurat atau bencana sehingga
kesiapsiagaan rumah sakit dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun
Sumarso dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
wawancara mendalam. Subyek penelitian berjumlah tiga anggota keselamatan dan kesehatan kerja
sebagai informan utama dan empat orang yaitu direktur rumah sakit, seksi instalasi pemeliharaan
sarana dan prasarana, ketua organisasi keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepala sub bagian
kepegawaian sebagai informan triangulasi. Pemilihan anggota organisasi keselamatan dan kesehatan
kerja sebagai informan utama disebabkan karena ketiga informan merupakan pelaksanan utama
dalam penanggulangan bencana sedangkan pemilihan keempat informan triangulasi disebabkan
karena keempat informan triangulasi merupakan penanggung jawab masing-masing bidang. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa kesiapsiagaan rumah sakit dalam penanggulangan bencana rumah
sakit masih kurang karena minim koordinasi dalam organisasi penanggulangan bencana, belum
adanya simulasi yang melibatkan seluruh sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan
prasarana terkait penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan pertemuan rutin untuk
membahas hal-hal terkait penanggulangan bencana, sosialisasi Hospital Disaster Plan dan simulasi
yang melibatkan seluruh sumber daya manusia, serta diperlukan pemeriksaan kembali sarana dan
prasarana penanggulangan bencana
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